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SURAT KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR: 64 I AK.IY IIKIP-PGRI/2O I 9
Tentang :
DAFTAR DOSEN PEMBIMBING PPL
MA}IASISWA FPOK IKIP PGRI BALI
TA.20t8/2019
l. Bahwa sebagai tindak lanjut pembinaan dan usaha perguruan tinggi
swasta serta keinginan untuk mengetahui tingkat penguasaan
kompetensi penguasaan materi mahasiswa sesuai dengan tujuan yang
ingin dicapai pada masa perkuliahan.
2. Bahwa untuk memenuhi dikturn butir (l) perlu diterbitkan dengan
Surat Keputusan Dekan FPOK IKIP PGRI Bali.
1. Keputusan Rektor IKIP PGRI Bali
Nomor:44iI-VIlIKIP PGRI/90 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja IKIP PGRI Bali.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP PGRI.
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1990 tentang Perguruan
Tinggi.
4. Kepmendikbud No. 232/U12000 tentang Pedoman Penyusunan
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Mahasiswa serta Kurikulum Inti pada Program Studi.
MEMUTUSKAN
Daftar nama dosen pembimbing mahasiswa Praktek Pengalaman
Lapangan tahun ajaran 201812019 bagi mahasiswa Fakultas Pendidikan
Olahraga Dan Kesehatan Angkatan 201 6
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




Tanggal : 13 Agustus 2019
TenLs t Drftr. N"-r D
Mengetahui
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